


























































































































を挙げている（椎野, 1982, p53）。判断基準に関する４つの問いを見てみると（Hymes, D., 
1972）
①Whether（and to what degree） something is formally possible;
②Whether（and to what degree） something is feasible in virtue of the means of 
implementation available;
③Whether （and to what degree） something is appropriate （adequate, happy, successful） 
in relation to a context in which it is used and evaluated;












































Longman Dictionary of Contemporary Englishによると、skill、ability、competenceはそれ
ぞれ以下のように定義されている。
skill： an ability to do something well、especially because you have learned and 
practiced it
ability：the state of being able to do something
competence：the ability to do something well
abilityは「ability to walk」のように「何かをすることが可能な状態」であり、skillは「Many 
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